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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
?????
?? 108,930 75,171 90,243 141,620 146,002 177,800 268,000
?? 24,679 42,060 12,737 37,298 22,834 65,400 94,500
???? 84,251 33,111 77,506 104,322 123,168 112,400 173,500
???
?? 30,401 73,379 165,262 70,659 64,345 64,700 51,800
?? 52,676 131,417 197,384 105,730 68,030 62,600 59,000
???? -22,275 -58,038 -32,122 -35,071 -3,685 2,100 -7,200
?????
?? 1,941 1,503 1,520 5,666 5,360
?? 1,394 1,466 1,225 3,593 3,975
???? 547 37 295 2,073 1,385
??
?? 235,296 295,391 312,695 372,312 322,772 227,800 335,300
?? 575,166 673,507 561,825 810,863 792,301 955,200 1,281,600
???? -339,870 -378,116 -249,130 -438,551 -469,529 -727,400 -946,300
??
?? 474,097 440,139 746,388 1,536,391 1,417,415 1,518,300 1,747,700
?? 404,371 514,991 673,059 1,401,137 1,606,221 2,158,800 3,122,300
???? 69,726 -74,852 73,329 135,254 -188,806 -640,500 -1,374,600

































































































?? ?%? ????? ?%? ????? ?%?
??
?? 23 19.5 481.5 34.2 163.2 25.2
?? 11 9.3 52.7 3.7 26.0 4.0
?? 84 71.2 874.7 62.1 458.3 70.8
?? 118 100.0 1,408.9 100.0 647.5 100.0
??
?? 174 71.3 306.0 60.2 91.1 62.4
?? 19 7.8 48.5 9.5 12.7 8.7
?? 51 20.9 153.4 30.2 42.1 28.9























?? ???? ?? ?????? ????? ?????
1 ??? 1 100,000 100,000 -
2 ??? 11 34,347 18,171 2,010
3 ??? 31 20,067 14,552 4,288
4 ?????? 1 14,000 14,000 -
5 ????? 5 10,125 7,218 -
6 ?????? 2 9,400 9,400 -
7 ????? 2 7,000 7,000 -
8 ?? 11 5,118 4,838 100
9 ?????? 9 3,737 3,737 1,300
10 ?????? 2 3,465 3,465 2,222
11 ?? 4 2,013 1,333 320





















1998 1999 2000 2001 2002 2003
??????? 57 61 70 64 42 61
?7.0? ?14.8? ?-8.6? ?-34.4? ?45.2?
????? 172 211 128 206 179 231
?22.7? ?-39.3? ?60.9? ?-13.1? ?29.1?
??????? 310 404 308 230 256 284
?30.3? ?-23.8? ?-25.3? ?11.2? ?10.8?
??????? 569 579 666 715 1,125 911
?1.8? ?15.0? ?7.4? ?57.3? ?-19.0?
???????? 1,145 1,481 1,425 1,455 1,929 2,260



























?? ???ha???? ?? ???ha????
? ????????? 5 553 2.0 4 353 1.7
? ???? 5 681 2.4 2 274 1.4
? ??????? 23 4,573 16.4 10 2,262 11.2
? ?????? 29 3,206 11.5 17 2,466 12.2
? ????? 35 5,645 20.2 23 3,345 16.5
? ?????? 55 13,271 47.5 60 11,579 57.1


















1998 1999 2000 2001
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
????? 3,547 3,336 3,347 2,750 6,383 3,713 13,194 12,754
????? 25,490 39,648 22,633 33,975 108,276 41,341 85,179 20,339
?????? 18,347 18,961 22,160 3,916 24,299 10,862 6,605 37,845
??
????? 16,425 16,139 13,994 15,247 26,971 13,578 23,282 10,865
?????? 2,314 6,017 2,391 1,348 4,586 1,817 3,578 2,372
????? 56,240 10,222 69,352 7,515 63,907 22,021 46,452 23,270
??
????? 19,011 34,738 25,675 23,475 42,634 22,115 30,804 21,381
????? 139,652 28,664 128,163 37,716 83,546 45,262 102,459 15,464


































































































































?? 45.60% 35.20% 22.60%
????????? 29.1% 36.2% 36.8%
?GDP???????? 18.1% 27.9% 55.1%
??????????? 10.4% 27.4% 57.5%
????????????? 26.2% 28.2% 47.2%
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